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Sefalet - Emine Semiye [Önasya]  
 
Tefrikanın bulunduğu süreli yayın: Mütalaa 
  
Tefrikanın bölüm sayısı: 64 
Tefrikanın başlangıç tarihi ve süreli yayının sayısı: 14 Kânunusani 1312 (1897), 26 
Tefrikanın bitiş tarihi ve süreli yayının sayısı: 13 Mayıs 1314 (1898), 92 [Arşivdeki eksikler 
nedeniyle tefrika yarım kalmıştır. Ancak tefrikanın tamamlandığı bilinmektedir.] 
 
Tefrikanın bölümlerine ilişkin bilgiler: 
Bölüm Sayı Tarih Sayfa 
1  26 14 Kânunusani 1312 8 
2  27 21 Kânunusani 131 8 
3  28 28 Kânunusani 131 8 
4  29 4 Şubat 1312 8 
5  30 11 Şubat 1312 8 
6  31 18 Şubat 1312 8 
7  32 4 Mart 1312 7-8 
8  33 11 Mart 1312 7-8 
9  34 18 Mart 1312 8 
10  35 26 Mart 1312 7-8 
11  36 1 Nisan 1313 8 
12  37 8 Nisan 1313 7-8 
13  38 15 Nisan 1313 8 
14  39 22 Nisan 1313 8 
15  40 29 Nisan 1313 7-8 
16  41 6 Mayıs 1313 8 
17  43 20 Mayıs 1313 7-8 
18  44 27 Mayıs 1313 7-8 
19  45 3 Haziran 1313 8 
20  46 10 Haziran 1313 8 
21  47 17 Haziran 1313 8 
22  48 24 Haziran 1313 8 
23  49 1 Temmuz 1313 8 
24  50 8 Temmuz 1313 8 
25  51 15 Temmuz 1313 8 
26  52 22 Temmuz 1313 8 
27  53 30 Temmuz 1313 8 
28  54 6 Ağustos 1313 8 
29  55 13 Ağustos 1313 8 
30  56 19 Ağustos 1313 8 
31  57 27 Ağustos 1313 8 
32  58 3 Eylül 1313 8 
33  59 10 Eylül 1313 8 
34  60 17 Eylül 1313 8 
35  61 24 Eylül 1313 8 
36  62 1 Teşrinievvel 1313 8 
37  63 8 Teşrinievvel 1313 8 
38  64 15 Teşrinievvel 1313 8 
39  65 22 Teşrinievvel 1313 7-8 
40  66 29 Teşrinievvel 1313 7-8 
41  67 5 Teşrinisani 1313 7-8 
42  68 13 Teşrinisani 1313 8 
43  69 19 Teşrinisani 1313 7-8 
44  70 26 Teşrinisani 1313 8 
45  71 3 Kânunuevvel 1313 7-8 
46  72 10 Kânunuevvel 1313 8 
47  73 17 Kânunuevvel 1313 7-8 
48  74 24 Kânunuevvel 1313 8 
49  76 7 Kânunusani 1313 7-8 
50  77 14 Kânunusani 1313 7-8 
51  78 21 Kânunusani 1313 8 
52  79 28 Kânunusani 1313 7-8 
53  80 4 Şubat 1313 8 
54  81 18 Şubat 1313 8 
55  82 25 Şubat 1313 8 
56  83 4 Mart 1314 7 
57  84 11 Mart 1314 7-8 
58  85 18 Mart 1314 7-8 
59  87 1 Nisan 1314 7-8 
60  88 8 Nisan 1314 7-8 
61  89 15 Nisan 1314 7 
62  90 29 Nisan 1314 7-8 
63  91 6 Mayıs 1314 7-8 
64  92 13 Mayıs 1314 7-8 
 
